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Название программы для ЭВМ:
PCM_Simulator
Реферат:
Программа предназначена для моделирования процесса затвердевания в материале с фазовыми
переходами (PCM) на основе метода энтальпии-пористости. Учитываются конвективные и
диффузионные процессы, действие гравитации или условия микрогравитации. Программа
написана на языке С, используются компоненты пакета OpenFOAM для численного решения
уравнений методом конечных объемов. Тип ЭВМ: IBM PC совместимы с пакетом OpenFOAM
версии 5 и выше, ОС: Windows, Linux.
CЯзык программирования:
6 КБОбъем программы для ЭВМ:
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